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ABSTRACT
Seiring perkembangan zaman, pengelolaan data-data dengan format digital jauh akan lebih mudah dibandingkan dengan data-data
dalam bentuk fisik, karena data digital tidak membutuhkan tempat yang cukup besar untuk media penyimpanannya, begitu juga
dengan hasil karya ilmiah mahasiswaseperti skripsi, tesis dan disertasi pada perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Electronic
Thesis and Dissertation (ETD) merupakan sebuah aplikasi untuk upload karya ilmiah mahasiswa pada Universitas Syiah Kuala
yang akan dikembangkan dengan metode software reuse. Dengan metode software reuse pengembang tidak harus membuat
kode-kode program dari awal, akan tetapi dengan memanfaatkan software yang sudah ada kemudian melakukan modifikasi sesuai
dengan kebutuhan. Software yang digunakan adalah SLiMS, dimana  SLiMS adalah sebuah software untuk perpustakaan yang
bersifat opensource. Data hasil upload dari aplikasi ETD digabungkan dengan katalog induk perpustakaan kemudian data tersebut
juga di harvest oleh mesin harvester. Hasil evaluasi aplikasi ETD menunjukkan hasil sudah 1441 user yang terdaftar pada aplikasi
tersebut dan file yang ter-upload ke repository ETD sebanyak 1.436 file. Data tersebut diambil pada bulan ketiga dari implementasi
ETD. Selain itu, data hasil upload ke aplikasi ETD juga sudah tergabung dengan katalog induk perpustakaan dan juga dapat di
indeks oleh mesin harvester OAI. Dari hasil evaluasi tersebut, aplikasi ETD sudah dapat berjalan dengan baik pada perpustakaan
Universitas Syiah Kuala. 
